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Arnold Picot, Lehrstuhl für Allgemeine und Industrielle 
Betriebswirtschaftslehre, Technische Universität München 
Dezentralisierung — E i n Code-Wort für die 
Büro-Automatisierung? 
Die gegenwärtig zu beobachtenden und noch zu erwartenden Verände-
rungen der Arbeitsproduktivität im Bürobereich r e s u l t i e r e n i n 
e r s t e r L i n i e aus der enormen Leistungssteigerung der H i l f s m i t t e l , 
d i e zur Unterstützung der vielfältigen I n f o r m a t i o n s a r b e i t e n e i n -
g e s e t z t werden können. Sofern diese H i l f s m i t t e l , d i e sog. I n f o r -
mations- und Kommunikationstechniken, i n geplanter und o r g a n i -
s i e r t e r Weise e i n g e s e t z t , also n i c h t nur ein f a c h den vorhandenen 
S t r u k t u r e n a u f g e p f r o p f t werden, ergeben s i c h erhebliche q u a n t i t a -
t i v e und vor allem auch q u a l i t a t i v e Produktivitätssteigerungen. 
Die Ursache für dieses S t e i g e r u n g s p o t e n t i a l l i e g t i n dem mehrdi-
mensionalen I n t e g r a t i o n s c h a r a k t e r der neuen Techniken, der s i c h 
e r s t r e c k t auf d i e 
- technologische I n t e g r a t i o n 
- s e k t o r a l e I n t e g r a t i o n der he r s t e l l e n d e n Branchen 
- h o r i z o n t a l e und v e r t i k a l e F u n k t i o n s i n t e g r a t i o n 
- N e t z i n t e g r a t i o n 
- I n t e g r a t i o n der Anwenderprobleme 
- räumliche I n t e g r a t i o n ( M i n i a t u r i s i e r u n g ) . 
Die s k i z z i e r t e n Merkmale der neuen Bürotechniken bieten e i n De-
z e n t r a l i s i e r u n g s p o t e n t i a l ; denn m i t dem i n t e g r a t i v e n Charakter 
e n t s t e h t d i e Chance zur Bildung von i n s i c h weitgehend geschlos-
senen, autonom zu bewältigenden Aufgabenbereichen, d ie s i c h f l e -
x i b e l m i t anderen Bereichen abstimmen können. Insofern e r s c h e i n t 
d i e Frage b e r e c h t i g t , ob und in w i e w e i t D e n z e n t r a l i s i e r u n g e i n 
Code-Wort für d i e o r g a n i s a t o r i s c h e n Auswirkungen der neuen Tech-
niken im Büro sein kann. 
D e z e n t r a l i s i e r u n g s b e g r i f f 
Der D e z e n t r a l i s i e r u n g s b e g r i f f i s t v i e l s c h i c h t i g und wir d i n v i e -
len Varianten gebraucht. Ohne auf diese V i e l f a l t im einzelnen 
einzugehen, w i r d für d i e Zwecke der vorliegenden Untersuchung das 
folgende Begriffsverständnis zugrundegelegt: 
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De z e n t r a l i s i e r u n g bedeutet: Bewegung weg von einem M i t t e l p u n k t . 
Im Zusammenhang m i t dem Einsatz neuer I n f o r m a t i o n s - und Kommuni-
ka t i o n s t e c h n i k sind d r e i i n h a l t l i c h e Ausprägungen der Denzentra-
l i s i e r u n g von Interesse: 
D e z e n t r a l i s i e r u n g kann zunächst i n der Form a u f t r e t e n , daß be-
stimmte Handlungsrechte (Kompetenzen), d i e b i s l a n g gebündelt von 
wenigen oder einem einzelnen wahrgenommen wurden, s i c h auf eine 
größere Zahl von Personen oder sonstigen W i r t s c h a f t s e i n h e i t e n 
v e r t e i l e n können. Im Vordergrund der Betrachtung s t e h t dabei d i e 
mögliche Umverteilung von Entscheidungs-, Mitsprache- und I n f o r -
mationsrechten. Dieser Problemkreis w i r d unter dem B e g r i f f der 
organ i s a t o r i s c h e n D e z e n t r a l i s i e r u n g zusammengefaßt. 
Eine andere Form der D e z e n t r a l i s i e r u n g l i e g t vor, wenn Tätigkei-
ten, d i e bisher an einem oder mehreren räumlichen Zentren e r l e -
d i g t wurden, auf eine größere Zahl räumlicher Standorte v e r t e i l t 
werden können. Diese räumliche D e z e n t r a l i s i e r u g n t r i t t i n d r e i 
Unterformen auf. Auf der Makroebene geht es um d i e Veränderung 
von Ballungsräumen durch Standortverlagerung ganzer Unternehmun-
gen oder durch veränderte Standortentscheidungen von Neuzugängen. 
Auf der Mesoebene s t e h t d i e räumliche Verlagerung von T e i l e n der 
Organisation (Abteilungen, Arbeitsgruppen, Werken) an andere 
Standorte zur Debatte. Auf der Mikroebene geht es um d i e räumli-
che Streuung e i n z e l n e r Arbeitsplätze ( b i s hin zur Heimarbeit). 
Die d r i t t e h i e r i n t e r e s s i e r e n d e Form der Den z e n t r a l i s i e r u n g z e i c h -
net s i c h dadurch aus, daß d i e geschäftlichen Aktivitäten (Kunden-
kontakte, L i e f e r a n t e n k o n t a k t e ) e i n e r Unternehmung s i c h von einem 
regionalen m a r k t l i c h e n Zentrum weg zu einem großflächigeren Raum 
bewegen, es also zu e i n e r b r e i t e r e n räumlichen Streuung der 
Aktivitäten auf Faktor- und Absatzmärkten kommt. Dies i s t der 
Problemkreis der D e z e n t r a l i s i e r u n g der Geschäftstätigkeit. 
Die d r e i genannten Dezentralisierungsformen s i n d i n Grenzen von-
einander unabhängig. Trotz räumlicher D e z e n t r a l i s i e r u n g können 
z.B. nur i n geringem Umfang Entscheidungs-, Mitsprache- und I n -
formationsrechte d e z e n t r a l i s i e r t werden. Räumliche D e z e n t r a l i s i e -
rung der Produktions- und Verwaltungsstandorte muß n i c h t m i t 
ein e r D e z e n t r a l i s i e r u n g der Geschäftstätigkeit Hand i n Hand ge-
hen. 
B e d i n g t h e i t der Dezentralisierungswirkungen 
Wenn man über d i e Auswirkungen von Technik auf d i e W i r t s c h a f t und 
De z e n t r a l i s i e r u n g s p r i c h t , so handelt es s i c h - ganz abgesehen 
von den üblichen Prognoseproblemen - s t e t s um einen p o t e n t i e l l e n 
und bedingten, n i e um einen zwangsläufigen Zusammenhang. Die 
Technik b i e t e t Optionen, d i e j e nach S i t u a t i o n w i r t s c h a f t l i c h 
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genutzt werden oder brach l i e g e n . Die Technik s e l b s t i s t wertneu-
t r a l : N i c h t d i e Technik a l s solche verursacht also d i e Verände-
rungen, sondern es hängt von der S i t u a t i o n ab, i n der s i c h eine 
Unternehmung b e f i n d e t , ob und i n welcher Weise s i e das neu e n t -
standene G e s t a l t u n g s p o t e n t i a l , d i e zusätzlichen F r e i h e i t s g r a d e 
i h r e s Handelns, n u t z t . 
Wesentliche Determinanten der Anwendersituation s i n d : d i e I n t e n -
sität des Wettbewerbs sowie d i e Komplexität und Veränderlichkeit 
(Dynamik) i h r e r Aufgaben und der zugehörigen Umwelt. Je nach dem 
wie diese Einflußgrößen ausgeprägt sin d , ergeben s i c h u n t e r s c h i e d -
l i c h e Anforderungen an d i e I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g . Bei s t a b i -
l e r , e i n f a c h e r und wenig wettbewerbsintensiver Aufgabensituation 
besteht kein hoher Bedarf, d i e den neuen Techniken innewohnenden 
D e z e n t r a l i s i e r u n g s - und Flexibilitätspotentiale auszuschöpfen; 
stat t d e s s e n könnte eher d i e Neigung durchdringen, d i e den neuen 
Techniken e b e n f a l l s innewohnende Möglichkeit z e n t r a l e r Datenhal-
tung und - k o n t r o l l e zu nutzen, und umgekehrt. 
Da s i c h d i e meisten Unternehmungen i n intensivem und zunehmendem 
Wettbewerb befinden, da s i e si c h vielfältigen m a r k t l i c h e n , t e c h -
nologischen und r e c h t l i c h e n Änderungen permanent anpassen müssen 
und da auf absehbare Z e i t s i c h daran kaum etwas ändern w i r d , i s t 
ganz g e n e r e l l zu vermuten, daß d i e der Technik innewohnenden 
R a t i o n a l i s i e r u n g s - . Flexibi1itäts-, Autonomisierungs- und Dezen-
t r a l i s i e r u n g s p o t e n t i a l e a t t r a k t i v sein werden. Denn nur so kann 
der i n d i e s e r S i t u a t i o n a n f a l l e n d e hohe Informationsversorgungs-
und -Verarbeitungsbedarf zügig, kompetent und e f f i z i e n t bewältigt 
werden. 
Die neuen IuK-Techniken führen i n diesem Zusammenhang zu e i n e r 
weiteren Heraushebung der Bedeutung des Pr o d u k t i o n s f a k t o r s I n f o r -
mation, und zwar aus folgenden Gründen: 
Zum einen b i e t e n d i e neuen Techniken Rationalisierungsmöglichkei-
ten für den Einsatz dieses P r o d u k t i o n s f a k t o r s . Koordinierende, 
planende, k o n t r o l l i e r e n d e und verwaltende In f o r m a t i o n können m i t 
weniger Aufwand und zug l e i c h meist s c h n e l l e r und i n besserer 
Qualität b e r e i t g e s t e l l t werden a l s zuvor. Zugleich s t e i g e n , wie 
oben g e z e i g t , d i e Ansprüche an diesen P r o d u k t i o n s f a k t o r , also an 
I n h a l t , z e i t l i c h e Verfügbarkeit und Qualität der In f o r m a t i o n . Zum 
anderen entstehen neue Möglichkeiten des I n f o r m a t i o n s z u g r i f f s , 
etwa über l e i c h t e r zugängliche Datenbestände oder über raschere 
Informationsübermittlung von und zu ansonsten schwer k o n t a k t i e r -
baren S t e l l e n und Personen. Das i s t i n Zeiten des Wandels beson-
ders w i c h t i g . 
Der Einsatz von IuK-Technik w i r d damit zu einem n i c h t zu u n t e r -
schätzenden Faktor im unternehmerischen wie auch im p o l i t i s c h e n 
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Wettbewerb. Die Bedeutung des P r o d u k t i o n s f a k t o r s Information 
nimmt also zu. Die Fähigkeit, diese Techniken r i c h t i g e i n z u s e t -
zen, zu nutzen und w e i t e r z u e n t w i c k e l n w i r d mehr a l s früher m i t -
entscheidend für den e i n z e l w i r t s c h a f t l i c h e n , g e s a m t w i r t s c h a f t l i -
chen und p o l i t i s c h e n E r f o l g . Diese Aussage g i l t für d i e Techniken 
der Individualkommunikation ebenso wie für d i e der Massenkommuni-
k a t i o n . 
Aufgaben i n t e g r a t i o n 
Eingangs war von der h o r i z o n t a l e n und v e r t i k a l e n F u n k t i o n s i n t e -
g r a t i o n a l s einem Merkmal der neuen IuK-Techniken d i e Rede. W i l l 
man dieses I n t e g r a t i o n s p o t e n t i a l i n der Praxis r i c h t i g nutzen, so 
er w e i s t s i c h eine Reorganisation der Aufgaben a l s notwendig. 
Informationsbezogene Tätigkeiten, d i e früher aus Gründen der 
Arbeitsüberlastung oder des f a c h l i c h e n Könnens auf mehrere 
Schultern v e r t e i l t werden mußten (z.B. Schreibarbeiten, R e g i s t r a -
t u r , Zeichenbüro, Wiedervorlageordner, Vervielfältigen, Senden 
und Empfangen, Informationssuche), können nun s c h r i t t w e i s e wieder 
zusammenwachsen. Die T a y l o r i s i e r u n g der I n f o r m a t i o n s a r b e i t w i r d 
also wieder rückgängig gemacht. Die Technik eröffnet Möglichkei-
ten für eine neue G a n z h e i t l i c h k e i t und damit auch für dezentrale 
Autonomie. 
Nicht immer w i r d d i e Aufgabenintegration gleichsam zur Au t a r k i e 
eines Aufgabenträgers führen, aber d i e Abhängigkeit von der Ar-
b e i t anderer S t e l l e n nimmt m i t sinkender A r b e i t s t e i l u n g ab. Ande-
r e r s e i t s w i r d es häufig zu e i n e r Aufwertung b i s h e r i g e r H i l f s t e l -
len kommen, d i e nun von e i n f a c h e r A r b e i t e n t l a s t e t werden und 
damit f r e i sind z.B. für q u a l i f i z i e r t e r e Unterstützungs- und 
Assistenzdienste - vorausgesetzt s i e sind dazu b e r e i t und i n der 
Lage. Hier e r g i b t s i c h wieder e i n w i c h t i g e r Ansatzpunkt für 
Fragen der Q u a l i f i k a t i o n und Qual i f i z i e r b a r k e i t a l s Voraussetzung 
der Dezentralisierungswirkung. 
Von der V e r r i c h t u n g s - zur Vo r g a n g s ( O b j e k t ) o r i e n t i e r u n g 
Die notwendige q u a l i f i k a t o r i s c h e Anpassung v e r l a n g t , daß d i e 
M i t a r b e i t e r a l l e r Ebenen - ob S c h r e i b k r a f t , ob Manager - mehr 
Zusammenhangwissen benötigen, mehr g e n e r e l l e Fähigkeiten wie 
A b s t r a k t i o n s - und Konzentrationsvermögen, Fähigkeit zum Mitden-
ken, B e l a s t b a r k e i t u.a. Die I n t e g r a t i o n der Aufgaben und Abläufe 
überspringt kla s s i s c h e Abteilungsgrenzen. Reine tätigkeitsorien-
t i e r t e S p e z i a l i s t e n , d i e auf manuelles Handling t r a i n i e r t s i n d , 
werden weniger g e f r a g t . 
Die a l t e A r b e i t s t e i l u n g i n der I n f o r m a t i o n s a r b e i t war überwiegend 
v e r r i c h t u n g s - bzw. f u n k t i o n s o r i e n t i e r t (Schreiben, Rechnen, Ze i c h -
nen, A r c h i v i e r e n , Suchen, Erfassen, Empfangen und Senden, Entwer-
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fen usw.). Die neue A r b e i t s t e i l u n g i s t n i c h t nur weniger ausge-
prägt, sondern f o l g t auch einem anderen L e i t k r i t e r i u m , nämlich 
dem Vorgang, dem Objekt oder dem Problem. Arbeitsplätze und 
Abläufe im Unternehmen müssen s i c h nun n i c h t mehr so s t a r k an den 
Ve r r i c h t u n g s s c h w i e r i g k e i t e n der verschiedenen Stufen der Informa-
t i o n s v e r a r b e i t u n g unterwerfen, sondern s i e können von der i n h a l t -
l i c h e n Sachaufgabe, vom Problem her bereichsübergreifend d e f i -
n i e r t werden. Das z e i g t s i c h i n der i n d u s t r i e l l e n Fertigung m i t 
ih r e n f l e x i b l e n t e i l - oder vol 1 a u t o m a t i s i e r t e n Systemen ebenso 
wie im Büro; unter Informationsgesichtspunkten verwachsen Büro 
und Fabrik immer mehr. 
E n t h i e r a r c h i s i e r u n g 
Ein T e i l des m i t t l e r e n Management wi r d hinfällig; m i t t l e r e s Mana-
gement hat v i e l f a c h und überwiegend d i e Funktion von I n f o r m a t i o n s -
r e l a i s (Aufnahme, Aufbereitung und Weitergabe von Inf o r m a t i o n e n ) . 
Diese Funktion w i r d von den neuen IuK-Techniken weitgehend e r -
s e t z t , wie b e r e i t s e r s t e empirische Erhebungen zeigen. Damit w i r d 
d i e H i e r a r c h i e f l a c h e r , Kontrollspannen werden geringer, Wachstum 
wi r d möglich, soweit es bisher wegen zu großer Kontrollspannen 
behindert wurde. Die Dezentralisierungswirkung l i e g t auf der 
Hand; d i e "Basis 1 1 bekommt mehr Macht a l s d i e " M i t t e " . 
Diese Entwicklung hat auch Auswirkungen auf Arbeitsmarkt und 
Berufswelt. An Routine, Form und i s o l i e r t e r V e r r ichtung o r i e n -
t i e r t e Disponenten, K o n t r o l l e u r e und Abrechner sind weniger ge-
f r a g t a l s i n h a l t l i c h kompetente, an g a n z h e i t l i c h e n Sachproblemen 
o r i e n t i e r t e Planer und Manager. 
D e z e n t r a l i s i e r u n g von Kompetenzen 
Die neuen IuK-Techniken eröffnen z.T. erh e b l i c h e Möglichkeiten 
für mehr Entscheidungsdelegation, P a r t i z i p a t i o n und dezentrale 
Informationsversorgung, w e i l 
- auch komplexe Informationen rasch an den Entscheider "vor 
O r t " gebracht werden können (z.B. im Außendienst) 
- Rückkopplungsmöglichkeiten m i t anderen S t e l l e n q u a l i t a t i v 
v erbessert und beschleunigt werden (z.B. während Verhandlungen) 
- d i e Kenntnisse und Meinungen D r i t t e r sowie d i e Informationen 
aus Datenbanken f l e x i b e l i n Abstimmungs- und Entscheidungs-
prozesse einbezogen werden können, wodurch s i c h d i e dezentra-
l e Entscheidungsqualität verbessert (z.B. i n der q u a l i f i z i e r t e n 
Sachbearbeitung) 
- en t k o p p e l t e (asynchrone) Kommunikation qualitätsvoller w i r d , 
was den Handlungsspielraunm der B e t e i l i g t e n vergrößert (z.B. 
durch e l e k t r o n i s c h e Post, Sprachspeicherung) 
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- d i e E n t h i e r a r c h i s i e r u n g ( s . o . ) zu f l a c h e r e n und im Ergebnis 
dezentraleren O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e n führt 
- d i e Aufgabenintegration ( s . o . ) und O b j e k t o r i e n t i e r u n g ( s . o . ) 
autonom handlungsfähige, g a n z h e i t l i c h denkende M i t a r b e i t e r 
v e r l a n g t , was nur über eine Delegation von Kompetenzen zu 
v e r w i r k l i c h e n i s t . 
Daß aufgrund der m i t dieser Entwicklung einhergehenden V e r r i n g e -
rung von face t o face-Kontakten auch gewisse Risiken verbunden 
sein können ( I n f o r m a t i o n s - und M o t i v a t i o n s v e r l u s t e ) , sei h i e r nur 
erwähnt. Bei sachverständiger Technikeinführung und angemessener 
Q u a l i f i k a t i o n der Führungskräfte (Förderung der persönlichen 
Kommunikation aus sachlichen und so z i a l e n Erwägungen) lassen s i c h 
diese Risiken vermeiden. 
Räumliche D e z e n t r a l i s i e r u n g 
Zu diesem Bereich l i e g e n wohl d i e z a h l r e i c h s t e n , z.T. auch sehr 
utopischen Spekulationen vor, d i e h i e r n i c h t im einzelnen v e r -
f o l g t werden können. Die ernstzunehmenden Untersuchungen über 
diesen Komplex lassen s i c h auf folgenden Nenner bringen: Die 
neuen IuK-Techniken können s t a n d o r t v e r l a g e r n d wirken, wenn ( n o t -
wendige Bedingung) 
(a) d i e sozialen Beziehungen zwischen dem zu verlagernden Bereich 
und seinen A r b e i t s - und Geschäftspartnern r e l a t i v problemslos 
sind, z.B. w e i l vorab eine Klärung di e s e r Beziehungen s t a t t -
gefunden hat oder w e i l s i e im Rahmen der a r b e i t s t e i l i g e n 
Kooperation nur von ger i n g e r w i r t s c h a f t l i c h e r Bedeutung si n d 
(z.B. seltene oder k u r z f r i s t i g e Kontakte, d i e s i c h r o u t i n e -
h a f t an einem einmal gefundenen persönlichen Grundkonsens 
anschließen wie etwa im F a l l e von Programmierungsaufträgen), 
und 
(b) d i e a r b e i t s t e i l i g zu lösenden Aufgaben einfach sind ( r e l a t i v 
wohl d e f i n i e r t e I n f o r m a t i o n s s c h n i t t s t e l l e zwischen den Aufga-
benträgern) und d i e Zahl der Kooperationspartner groß i s t 
(z.B. S c h r e i b a r b e i t e n ) , und 
( c ) der Informationsbedarf eines Aufgabenträgers gut planbar und 
l e i c h t zu b e f r i e d i g e n i s t (z.B. Standardsachbearbeitung durch 
einfachen Datenbank- oder A r c h i v z u g r i f f ) . 
I s t nur eine r der Punkte n i c h t erfüllt, so ver s c h l e c h t e r n s i c h 
d i e Möglichkeiten räumlicher D e z e n t r a l i s i e r u n g . Das persönliche 
Zusammentreffen mit der Fülle seiner kommunikativen Möglichkeiten 
geplanter und ungeplanter A r t w i r d dann immer notwendiger zur 
informatorischen Bewältigung der Arbeitsaufgaben. 
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Zir Ausschöpfung des unter ( a ) b i s ( c ) umrissenen P o t e n t i a l s muß 
zusätzlich d i e hinreichende Bedingung erfüllt sein : Es müssen 
w i r t s c h a f t l i c h e V o r t e i l e an entlegeneren Standorten e x i s t i e r e n , 
dia nun wegen verbesserter Möglichkeiten d e z e n t r a l e r I n f o r m a t i o n s -
verarbeitung und Kommunikation ausschöpfbar sind (z.B. V o r t e i l e 
bei den Tra n s p o r t - und A r b e i t s k o s t e n ) . 
Un:er diesen beiden r e l a t i v r e s t r i k t i v e n Bedingungen kann es zu 
Sündortverlagerungen von ganzen Unternehmungen, T e i l e von 
Unternehmungen (Abteilungen, Werken) oder einzelnen Arbeitsplät-
zei ( Teleheimarbeit, Vermischung von häuslicher und b e r u f l i c h e r 
Spiäre) kommen. Da der Bedingungskomplex r e l a t i v r e s t r i k t i v i s t , 
wvd es n i c h t zu dramatischen, sondern eher zu peripheren und 
evolutionären räumlichen Veränderungen im Gefolge der neuen IuK-
TEchniken kommen. Der gestiegenen Standortunabhängigkeit bei 
eilfachen I n f o r m a t i o n s - und Kommunikationsaufgaben s t e h t der nach 
wie vor große Bedarf an face t o face-Kommunikation i n der W i r t -
schaft gegenüber der definitionsgemäß nur räumlich z e n t r a l be-
f r i e d i g t werden kann. 
Geschäftliche D e z e n t r a l i s i e r u n g 
Ei ise w e l t w e i t e Verfügbarkeit von neuen IuK-Techni ken ermöglicht 
es, andere rascher und umfassender a l s bisher anzusprechen und zu 
iniormieren bzw. aus zahlreichen Quellen Anfragen entgegenzuneh-
men. Dadurch w i r d d i e Anbahnung von Geschäften e r l e i c h t e r t und 
euch i n entlegeneren Räumen möglich. Ähnliches g i l t für den 
Oaten- und Mi t t e i l u n g s a u s t a u s c h über größere Entfernungen während 
der Abwicklung längerfristiger Geschäfte. Die Geschäftstätigkeit 
wird also insgesamt d e z e n t r a l i s i e r t (über Regi o n a l i s i e r u n g und 
toeitere I n t e r n a t i o n a l i s i e r u n g ) . Auch auf l o k a l e r Ebene entstehen 
Ajsweitungsmöglichkeiten von Geschäftsbeziehungen (neue Kontakt-
unc Werbemöglichkeiten), aber auch von I n i t i a t i v g r u p p e n , Vereinen 
u. e. 
Energieverbrauch 
hfcufig w i r d d i e Vermutung geäußert, d i e neuen IuK-Techniken führ-
ten aufgrund i h r e s D e z e n t r a l i s i e r u n g s p o t e n t i a l s zur Einsparung 
von Transportenergieverbrauch z.B. im Bereich des Berufs- und 
Raiseverkehrs. Angesichts der bescheidenen Erwartungen an räum-
liche D e z e n t r a l i s i e r u n g von Arbeitsplätzen und Standorten ( s . o . ) , 
sind diese Prognosen gewiß nur i n engen Grenzen zulässig. Sie 
warden m i t S i c h e r h e i t überkompensiert durch den zunehmenden Be-
darf an Transportenergie, der s i c h durch d i e kommunikationstech-
nisch bedingte Ausdehnung der Geschäftstätigkeit e r g i b t . Zum 
einen müssen d i e bei solchen Geschäftsabschlüssen v e r e i n b a r t e n 
Sachgüterlieferungen t r a n s p o r t t e c h n i s c h abgewickelt werden, zum 
anderen i s t i n v i e l e n Fällen für den Geschäftsabschluß der persön-
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l i e h e face t o face-Kontakt e r f o r d e r l i c h , um d i e notwendige Ver-
tra u e n s b a s i s h e r z u s t e l l e n und schwierige D e t a i l s zu klären. Dar-
aus e r g i b t s i c h auch e i n steigender Bedarf an Transportenergie 
für Personen. Im p r i v a t e n Bereich g i b t es ähnliche E f f e k t e . 
I n f o r m a t i o n s - und Kommunikationstechnik fördert den In f o r m a t i o n s -
austausch, I n f o r m a t i o n i s t Organisator des Transports von Gütern 
und Menschen, s i e geht jedem Transportvorgang l o g i s c h , idR auch 
z e i t l i c h voraus. Eine Leistungssteigerung bei den IuK-Techniken 
z i e h t a l s o eine Erhöhung des Energiebedarfs für Güter- und Perso-
nent r a n s p o r t e nach s i c h , s i e erzeugt zusätzliche Personenbeförde-
rungen und w i r t s c h a f t l i c h e Geschäftstätigkeit. Dieser Generie-
r u n g s e f f e k t von Neuerungen w i r d i n öffentlichen Diskussionen 
häufig übersehen. Verbesserungen von Inf o r m a t i o n und Kommunika-
t i o n m i t i h r e n Dezentralisierungswirkungen erweisen s i c h per 
Saldo a l s Promotoren von Transporten, n i c h t a l s deren S u b s t i t u t e . 
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